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COOPERACIO 
DAVANT DE LA CIMERA DELS 7 
PAISOS MES RICS A PAR/S, LA 
CIMERA DELS MES POBRES 
Davant de la cimera dels 7 pa'isos mes t6 lloc aquest any a París, del 13 al 16 tí, Indis dlAmazbnia. 
rics a Paris, la cimera dels m6s de juliol, durant la celebraci6 del Bicen- Experts i personalitats del Sud i del 
pobres tenari de la Revoluci6 francesa. L'espe- Nord intervindran. Debats, conferen- 
En ocasi6 de la Cimera dels 7 Estats r ~ t  de la Revoluci6 va empenyer el pro- cies, taules rodones, hudievisuals il.lus- 
m6s rics del m6n el 15 i 16 de juliol es gres i els drets de la persona en defen- traran els projectes, les riqueses socials 
prepara una Cimera, també dels paisos sar I'expressib del tercer estat enfront i culturals dels pobles del tercer m6n i 
mes pobres. Difusi6 del sentit i contin- del poder. les relacions entre les decisions dels 
guts d'aquesta cimera dels mes pobres, El tercer m6n 6s el tercer estat d'avui. paisos rics i la pobresa en el m6n. Es 
grups de suport, preparaci6 d'una ana- La Cimera dels 7 pobles entre els m6s presentarh el balanc de I'impacte que 
da col.lectiva a la Cimera, són activitats pobres serh una tribuna no governa- han causat aquestes decisions en els 
que a CIDOB promovem per a col4abo- mental. Conscients de les seves forces deu Últims Últims. 
rar en la realitzaci6 d'aquests actes. potencials, alguns testimonis del, tercer A la sala de la Mutualitat es desenro- 
Esperem poder informar de la cele- m6n vindran a defensar el dret dels po- luparan els actes d'aquesta jornada, el 
braci6 i els seus resultats en el proper bles a disposar d'ells mateixos. El Nord dissabte 15 de juliol de les 9'30 del ma- 
numero. i el Sud es trobaran per a dir NO a I'he- tí a les 7 de la tarda. Mbs tard hi haurh 
Aquí teniu el text de la presentaci6 de gemonia dels 7 mes rics sobre I'econo- un festival musical com a cloenda. 
la Cimera: mia mundial. L'organitzaci6 de la cimera esta pre- 
M6s de 1.500 persones hi participa- parada per la Lliga per als drets i I'alli- 
ran. berament dels pobles, en col.laboraci6 
Davant de la Clmera dels mbs rics, Uniu-vos tamb6 vosaltres a aquesta amb entitats de molts paisos. 
La Cimera dels mbs pobres celebraci6 diferent. 
Hi haurh testimonis no governamen- 
La trobada anual de Caps d'Estat i de tals de 7 pobles: Burkina-Faso, Zaire, 
govern dels 7 paisos m6s industrialitzats Mocambic, Bangladesh, Filipines, Hai- 
LES ONG'S CATALANES 
I ELS POL~TICS, SIGNEM 
COMPROMISOS A FAVOR DE LA 
COOPERACIO INTERNACIONAL 
Les organitzacions no governamen- 1. Complir I'acord de les Nacions Uni- que perjudiquen el mercat mundial i de- 
tals catalanes (ONGS) de Cooperaci6 al des de destinar el 0.7 del PIB dels Es- dicar una bona part de I'ajuda oficial a 
Desenvolupament van organitzar el 18 tats a I'ajuda al desenvolupament. afavorir la producci6 dels petits produc- 
de maig a la seu de CIDOB, un debat 2. Suprimir el deute extern dels paisos tors i treballadors agrícoles dels paisos 
entre els representants dels partits po- pobres que obstaculitza el seu desen- en desenvolupament. 
lítics amb candidatura a les eleccions volupament. 7. Aconseguir que la constituci6 del Mer- 
.del Parlament Europeu. 3. Defensar canvis en la polltica d'ajus- cat Únic d'Europa del 1992 sigui profi- 
El debat s'emmarcava dintre de la tament econbmic del Fons Monetari In- t6s per als paisos de la Comunitat i per 
Campanya que les ONGS d'Europa han ternacional i del Banc Mundial per a als pobles del Tercer Mbn. 
proposat a traves d'un escrit en deu protegir les necessitats fonamentals dels 8. Evitar la destrucci6 del medi ambient. 
punts sobre la relaci6 entre Europa i el pobres. Tenir en compte aquest factor en tots els 
Tercer Mbn. De forma molt resumida 4. Reduir el proteccionisme comercial programes de desenvolupament tant en 
s'ha fet una edici6 catalana d'aquests del Nord contra les importacions dels Europa com en el Tercer M6n. 
deu punts en un tríptic. productes de base i promoure una trans- 9. Prendre mesures contra les violacions 
parencia comercial amb el Sud que no dels drets humans a Europa, on els re- 
els faci receptors dels danys i perjudi- fugiats i treballadors immigrants són ob- 
UN DESAFIAMENT EN 10 PUNTS eis dels Problemes d'Europa. jecte de discriminaci6 i de marginaci6. 
PER ALS CANDIDATS 5. Donar suport a mesures per incre- Actuar per una millor integraci6 econb- 
A LES ELECCIONS EUROPEES mentar la participaci6 dels paisos en mica i social d'aquests treballadors i re- 
vies de desenvolupament en els proces- fugiats i de les seves famílies en la 
Demanem als candidats que prenguin SOS de transformaci6 i comercialitzaci6 societat europea. 
una postura clara sobre la política de dels Productes. 10. Comprometre's a financar les activi- 
cooperaci6 de la CE amb els paisos del 6. Eliminar les subvencions a I'exporta- tats d'un Institut europeu encarregat 
Tercer M6n: ci6 dels productes agrícoles d'Europa d'estudiar els conflictes regionals i de fer 
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